



































Perkembangan teknologi sekarang ini telah memperlihatkan pertumbuhan 
bangunan-bangunan awam yang serba lengkap dengan pelbagai kemudahan 
sehingga sesebuah bangunan itu boleh dikategorikan sebagai “Bangunan Pintar”. 
Untuk mencapai tahap “Bangunan Pintar” ini, pada dasarnya ia berpunca dengan 
menanamkan sikap kesedaran kepentingan perlaksanaan teknologi dalam operasi 
sesebuah bangunan. 
 
Cabaran sebenar yang dihadapi oleh tuanpunya bangunan sekarang adalah 
untuk mengubah pasaran supaya teknologi-teknologi yang diperkenalkan dan 
digunapakai ke atas sesebuah bangunan dapat memberi manfaat kepada tuanpunya 
dan penghuni bangunan itu sendiri. Antara contoh teknologi yang diaplikasi dalam 
sesebuah bangunan awam adalah sistem pencegahan kebakaran, sistem automasi 
keselamatan, “Building Automated System” dan lain-lain perkhidmatan bangunan. 
 
Walaupun demikian, dalam mengaplikasi pelbagai teknologi tersebut, ia 
kebanyakannya hanya berobjektifkan untuk memenuhi keperluan undang-undang 
atau peraturan bangunan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dan standard-
standard piawaian pemasangan yang diiktiraf. Sebagai contoh, antara komponen 
yang perlu ada berdasarkan undang-undang bangunan dalam merekabentuk sistem 
pencegahan kebakaran adalah “automatic sprinkler system”, “fire 
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compartmentation”, laluan kecemasan keluar bangunan, “fire-rated door” dan 
komponen-komponen lain. Dengan kelengkapan komponen-komponen tersebut 
dalam sesebuah bangunan, dijangkakan bahawa penghuni, pengguna atau 
pengunjung bangunan akan terselamat jika berlakunya situasi kebakaran dalam 
bangunan tersebut. 
 
Terdapat pelbagai faktor yang masih boleh menjejaskan tahap keselamatan 
penghuni bangunan walaupun bangunan tersebut telah dilengkapi dengan sistem 
teknologi yang lengkap dan canggih. Kebakaran umpamanya boleh diklasifikasikan 
sebagai salah satu situasi kecemasan yang sering berlaku dalam sesebuah bangunan. 
Ia sebanding dengan ancaman lain seperti keganasan, kecacatan produksi dan 
kegagalan teknikal. Itu antara fakta yang membawa kepada penulisan ini dengan 
memberi fokus kepada sistem pencegahan kebakaran bangunan awam serta sikap 
dan tindakbalas penghuni bangunan dalam menghadapi situasi kebakaran dalam 
sesebuah bangunan.  
 
Terdapat pelbagai faktor yang boleh mencetuskan kebakaran di dalam 
sesebuah bangunan seperti percikan api, litar pintas dalam sistem pendawaian 
elektrik ataupun kecuaian penghuni bangunan itu sendiri.  Bagi bangunan tinggi, 
antara punca yang menyebabkan kebakaran adalah kecuaian dan sikap tidak endah 
terhadap bahaya kebakaran dan yang lebih menyedihkan tingkah laku penghuni 
bangunan itu sendiri (Soh Chai Hock, 1993 di dalam Mohd Nazali, 2002). 
 
Masalah ini telah lama diberi perhatian oleh pengkaji-pengkaji kebakaran di 
serata dunia. Tetapi ia telah diberi lebih penekanan selepas kejadian 11 September 
2001 keatas World Trade Center (WTC) di New York. Bermula dari situ para 
pengkaji kebakaran di serata dunia telah mula mengkaji dengan serius bagaimana 
untuk lebih memahami reaksi penghuni bangunan semasa proses mengosongkan 
bangunan dalam situasi kecemasan kebakaran. Ini adalah kerana bangunan WTC 
tersebut merupakan salah satu bangunan yang tercanggih di dunia dari segi 
kelengkapan perkhidmatan bangunan tetapi apabila berlaku kecemasan masih belum 
berjaya untuk menyelamatkan nyawa penghuni bangunan. Ini adalah kerana untuk 
sekian lamanya, kebanyakan jurutera keselamatan kebakaran bangunan beranggapan 
dan berpegang pada satu prinsip yang mudah iaitu; setiap kali penggera kebakaran 
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bangunan berbunyi, penghuni atau sesiapa sahaja yang berada dikawasan bangunan 
tersebut akan mengosongkan bangunan dengan serta merta. Tetapi menurut 
psikologi dan saintis pengkaji sikap manusia, anggapan tersebut adalah salah dan 
tidak praktikal. Malah, ada kajian menunjukkan penghuni bangunan akan 
mengambil masa 2/3 dari masa untuk keluar dari bangunan sebaik sahaja mendengar 
penggera kebakaran. Masa tersebut banyak diluangkan untuk mencari kepastian 
akan situasi yang berlaku dari pihak-pihak yang bertanggungjawab (Lea Winerman, 
2004). 
 
Oleh itu, terdapat pelbagai faktor yang memberi kesan kepada sikap dan 
tindakbalas penghuni bangunan yang seharusnya dikaji supaya dapat 
mempertingkatkan keselamatan bangunan dengan mewujudkan sistem pencegahan 
dan pelan pengurusan kebakaran bangunan yang bertepatan dengan latarbelakang 




1.2 Pernyataan Masalah 
 
Pada masa sekarang ini, kebanyakan profesional bangunan seperti jurutera 
dan arkitek selalu beranggapan keselamatan kebakaran ke atas sesebuah bangunan 
adalah dengan penyediaan komponen “hardware” dan hanya memberi penekanan 
kepada ciri-ciri pembinaan dan rekabentuk bangunan semata-mata. Antaranya 
adalah dengan menyediakan pintu penghadang kebakaran, laluan kecemasan, sistem 
“sprinkler” dan sistem pengesan haba ataupun asap. Walaubagaimanapun, untuk 
sekian lama, dalam beberapa kejadian yang melibatkan kos yang agak tinggi, 
didapati komponen-komponen seperti di atas masih tidak dapat memberikan 
perlindungan dan memastikan tahap keselamatan yang maksimum kepada penghuni 
bangunan. Apa yang seringkali diabaikan di sini adalah tingkahlaku dan reaksi 
penghuni bangunan semasa kebakaran tersebut.  
 
Kebanyakan penghuni bangunan khususnya di bangunan awam gagal untuk 
respon dan bertindak awal terhadap amaran sistem penggera kebakaran bangunan. 
Sebagai contoh di bangunan pejabat apabila amaran penggera kebakaran berbunyi 
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semasa waktu pejabat, hanya sebilangan kecil daripada penghuni bangunan yang 
bersiap sedia untuk turun dan meninggalkan bangunan. (Kebanyakannya 
menggunakan lif untuk meninggalkan bangunan). Antara tindakan pertama yang 
akan diambil sebaik sahaja mendengar penggera kebakaran adalah menelefon 
pejabat pengurusan bangunan untuk mendapatkan pengesahan ataupun 
berpandangan antara satu sama lain seolah-olah tidak tahu apa yang bakal dilakukan.  
 
Daripada sini dapat dilihat tahap kesedaran pemilik ataupun penghuni 
bangunan masih rendah dalam menangani situasi kebakaran. Kenyataan ini turut 
disokong oleh bekas Ketua Pengarah Jabatan Bomba, Datuk Soh Chai Hock dimana 
beliau menyatakan bahawa persepsi rakyat Malaysia secara umumnya berprasangka 
krisis kebakaran hanya akan melanda orang lain bukannya diri atau organisasi 
mereka sendiri (NST,1999). 
 
Masalah ini bukan sahaja melibatkan negara Malaysia, malah di negara barat 
juga. Ini membuatkan banyak professional yang terlibat dengan pencegahan 
kebakaran telah menjalankan pelbagai kajian dalam mengkaji sikap dan tingkahlaku 
penghuni bangunan semasa menghadapi situasi kebakaran. Semenjak 40 tahun yang 
lepas, pelbagai kajian telah dijalankan secara serius dalam menentukan bagaimana 
tingkahlaku penghuni bangunan dalam menghadapi kebakaran. Kejadian 11 
September 2001 yang berlaku ke atas WTC telah menjadi pemangkin kepada  
penyelidik daripada pelbagai bidang untuk meneruskan kajian tingkah laku penghuni 
bangunan ini.  
 
Pelbagai kajian telah dijalankan adalah berdasarkan kejadian yang 
sebenarnya berlaku. Antaranya adalah kejadian kebakaran yang berlaku pada 6 
Januari 1995, dimana kebakaran telah berlaku dalam satu unit apartment di tingkat 5 
bangunan pangsapuri yang terdiri daripada 30-tingkat di North York, Ontario. 
Kejadian ini telah mengorbankan 6 jiwa dan 2 daripadanya dijumpai di kawasan 
tangga di bahagian tingkat atas. Sehubungan dengan itu, selepas kejadian itu berlaku 
Office of the Fire Marshal of Ontario telah menjalankan kajian tingkah laku 
penghuni bangunan semasa kejadian tersebut dengan menghantar borang soal selidik 
kepada setiap penghuni bangunan. Hasil daripada soal selidik itu mendapati bahawa 
ada penghuni bangunan yang tidak menyedari akan bunyi penggera kebakaran dan 
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selebihnya terperangkap di tangga oleh kerana asap tebal. Dari sini dapat 
diperhatikan bahawa kelewatan penghuni bangunan dalam mengosongkan bangunan 
telah menyebabkan kehilangan nyawa.  Berdasarkan satu kajian lain pula,  94% dari 
penghuni bangunan tidak biasa dengan bunyi penggera kebakaran dan tidak pasti 
sama ada bunyi yang kedengaran itu adalah untuk memberi amaran supaya mula 
mengosongkan bangunan. Terdapat juga kajian yang menunjukkan bahawa 
penghuni bangunan terutamanya bangunan tinggi tidak mempedulikan bunyi 
penggera kebakaran. Ini adalah kerana menurut mereka terdapat kekerapan berlaku 
bunyi penggera kebakaran palsu “false alarm”.  
 
Jadual 1.1 menunjukkan punca bunyi penggera kebakaran palsu berdasarkan 
kajian yang dijalankan oleh U.S Fire Departments. 
 
Jadual 1.1 :  Punca Bunyi Penggera Kebakaran Palsu (Berdasarkan U.S Fire 
Departments) 
Kegagalan fungsi sistem 45.0% 
Perbuatan tidak disengajakan 27.0% 
Perbuatan khianat 15.8% 
Punca lain (panggilan bom palsu, 
ugutan dll) 
12.2% 
               Sumber : Guylene Proulx, Ph.D & Ken Richardson, P.Eng  
 
Sekalipun apabila mendengar bunyi penggera kebakaran yang betul dan 
bukannya “false alarm”, adalah perlu untuk penghuni bangunan mula bergerak 
meninggalkan bangunan. Satu eksperimen dijalankan di bangunan kediaman, 
tempoh masa yang diambil untuk mula meninggalkan bangunan adalah dari 2.5 
hingga ke 3.5 minit. Antara alasan ke atas kelewatan ini adalah keperluan untuk 
menyiapkan diri, mengumpulkan barangan peribadi yang bernilai, mencari binatang 
kesayangan ataupun meninjau ke koridor atau tingkap untuk melihat apa sebenarnya 
yang berlaku diluar.  
 
Satu lagi kejadian berlaku di bangunan pejabat kerajaan di Canada iaitu 
semasa latihan kebakaran “fire drill”. Pada kebiasaannya pihak penghuni bangunan 
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tidak dimaklumkan terlebih dahulu akan di adakan latihan kebakaran ini. Purata 
masa yang diambil untuk mengosongkan 3 blok bangunan adalah 50 saat. Walaupun 
kebanyakan penghuni bangunan ini berpengetahuan dalam prosedur mengosongkan 
bangunan, masih lagi terdapat di antara mereka yang masih bertelefon, menyiapkan 
kerja di komputer dan mencari rakan-rakan sebelum meninggalkan bangunan. 
Kebanyakannya mula bergerak meninggalkan bangunan apabila diarahkan oleh 
warden kebakaran yang dilantik untuk setiap tingkat.  
 
Brennan pula mengkaji tingkah laku penghuni bangunan semasa kejadian 
kebakaran di sebuah bangunan kediaman bertingkat pada waktu malam. Daripada 
hasil soal selidik, penghuni bangunan mengambil masa selama 10 minit untuk mula 
mengosongkan bangunan selepas mendengar bunyi penggera kebakaran dan juga 
hanya setelah melihat asap di koridor. Hasil kajian juga menunjukkan hanya 50% 
daripada penghuni bangunan yang sebenarnya meninggalkan bangunan pada 
kejadian tersebut.  
 
Tragedi 11 September 2001 yang menyaksikan runtuhnya menara berkembar 
World Trade Centre di New York, membuktikan bahawa serangan pengganas kini 
telah dikategorikan sebagai antara punca yang boleh menyebabkan krisis kebakaran 
di bangunan pejabat. Dalam kejadian tersebut, beberapa mangsa yang terselamat 
terdiri daripada penghuni tingkat tertinggi menara 110 tingkat itu. Prosedur 
mengosongkan bangunan dapat dilakukan dalam masa satu jam disebabkan oleh 
tiadanya situasi panik di kalangan penghuni bangunan (John Nickholson, 2001). 
 
Manakala di Malaysia pula, pada tahun 1998 kita dikejutkan dengan berita 
kebakaran di tingkat 35, Menara Lion. Menara Lion merupakan salah satu bangunan 
pejabat tercanggih di Kuala Lumpur pada waktu itu. Di dalam kejadian tersebut, 5 
wanita tidak sedarkan diri, disebabkan terhidu asap yang terlalu banyak serta lebih 
daripada 200 penghuninya terperangkap di “penthouse” bangunan selama dua jam  
(Business Times, 2001). Di antara kelemahan yang dikenalpasti oleh Jabatan Bomba 
dan Penyelamat adalah kurangnya kefahaman penghuni bangunan tersebut dalam 
prosedur mengosongkan bangunan dan ciri-ciri sistem pencegahan kebakaran 




Pelbagai kajian berbeza mengikut kegunaan bangunan jelas menunjukkan 
terdapat kelewatan penghuni bangunan dalam menunjukkan reaksi dan tindakbalas 
terhadap suatu kejadian kebakaran.  Permasalahan ini telah menimbulkan satu 
keperluan yang serius dalam menjalankan kajian terhadap reaksi dan tingkah laku 
penghuni bangunan semasa situasi kebakaran. Menurut Profesor Robyn Gershon, 
seorang profesor di Columbia University Mailman School of Public Health, dengan 
adanya kajian tentang reaksi penghuni bangunan semasa situasi kebakaran, ia dapat 
memberikan maklumat yang bernilai dalam proses merekabentuk bangunan tinggi 
pada masa akan datang.  
 
Kesedaran terhadap kemungkinan berlakunya krisis kebakaran harus diberi 
perhatian yang serius oleh pemilik bangunan, pihak pengurusan fasiliti serta 
penghuni atau pengguna bangunan berkenaan. Keprihatinan terhadap langkah-
langkah pencegahan kebakaran dan kesediaan mental dan fizikal di dalam situasi 
kebakaran perlulah diberi penekanan yang seimbang.  
 
Dalam konteks bangunan pejabat tinggi di Johor Bahru, contohnya bangunan 
Menara Ansar, ia adalah untuk menempatkan ratusan pekerja dan ribuan pengunjung 
setiap hari dalam menjalankan urusan yang berkaitan. Seperti bangunan tinggi lain 
di Johor Bahru, Menara Ansar ini dilengkapi dengan kemudahan fasiliti dan 
kelengkapan bangunan yang terkini dan canggih. Ini termasuklah sistem pencegahan 
kebakaran bangunan. Sebagai sebuah bangunan yang melibatkan penghuni dan 
pengunjung yang ramai, sistem pencegahan kebakaran yang lengkap adalah satu 
keperluan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba.  
 
Tetapi, persoalan disini adalah sejauhmanakah sistem pencegahan kebakaran 
yang canggih di Menara Ansar dapat menyelamatkan penghuni bangunan ini 
daripada kebakaran?  Selain itu, adakah penghuni bangunan ini menyedari dan 
berpengetahuan ke atas pelan pengurusan kebakaran bangunan dan apakah persepsi 
dan tindakbalas mereka ini sekiranya berlaku kebakaran? Persoalan ini timbul 
berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Menteri Perumahan Dan Kerajaan 
Tempatan iaitu Datuk Ong Ka Ting, iaitu kebanyakan rakyat Malaysia kurang 




Bagi mengkaji persoalan ini, selain daripada adanya senaraian kemudahan 
sistem pencegahan kebakaran yang canggih dalam bangunan, apa yang diperlukan 
sekarang adalah suatu pelan pengurusan kebakaran yang berkesan untuk sesebuah 
bangunan. Jika pada praktisnya, arkitek atau jurutera hanya memberi tumpuan 
kepada melengkapkan sesebuah bangunan itu dengan kemudahan fizikal pencegahan 
kebakaran semata-mata untuk tujuan mendapatkan sijil perakuan kelayakan 
menduduki bangunan sahaja. Sekarang adalah menjadi tanggungjawab badan 
Pengurusan Fasiliti dalam menyediakan dan melaksanakan pelan pengurusan 
kebakaran sesebuah bangunan dan seharusnya pelan ini dapat mempertingkatkan 
lagi aspek keselamatan sesebuah bangunan dan mengurangkan risiko-risiko yang 
telah dikenalpasti. Ini adalah kerana definisi Pengurusan Fasiliti merupakan aplikasi 
teknik kualiti untuk menambahkan kualiti dan nilai disamping dapat mengurangkan 
risiko yang berkemungkinan. Keadaan persekitaran yang berkualiti mampu 
menjadikan sesuatu proses asas perniagaan lebih efektif dalam persekitaran sesebuah 
tempat kerja. 
 
Oleh itu, dalam menyediakan pelan pengurusan kebakaran yang efektif, 
keperluan untuk mengkaji faktor-faktor yang memberikan kesan kepada sikap dan 





1.3 Objektif Kajian 
 
 Dalam menjalankan kajian mengenai sikap dan tindakbalas penghuni 
bangunan dalam menghadapi situasi kebakaran, penulis telah menetapkan objektif 
kajian seperti berikut: 
 
a) Mengenal pasti faktor-faktor yang boleh memberi kesan kepada sikap dan 




b) Memperbaiki perlaksanaan sistem pencegahan dan pelan pengurusan 





1.4 Skop Kajian 
 
 Dengan menjalankan kajian ke atas sikap dan tindakbalas penghuni 
bangunan dalam menghadapi situasi kebakaran, penulis hanya memberi fokus 
kepada skop-skop berikut: 
 
Aspek-aspek kajian yang dilakukan terhad kepada latarbelakang, 
pengetahuan dan pemahaman penghuni bangunan berkaitan sistem pencegahan 
kebakaran dan juga reaksi penghuni bangunan dalam menangani situasi kebakaran 
di bangunan tinggi. Pengkhususan bangunan tinggi merujuk kepada bangunan 
pejabat iaitu bangunan pejabat Menara Ansar, Johor Bahru.  
 
Dengan mengetahui kriteria penghuni bangunan seperti diatas, jika 
bersesuaian cadangan untuk memperbaiki perlaksanaan sistem pencegahan 
kebakaran dan pelan pengurusan kebakaran di Menara Ansar. 
 
Bagi mendapatkan pandangan dari pihak-pihak yang terlibat mengenai  
sikap dan tindakbalas penghuni bangunan menghadapi kebakaran, penulis telah 
memilih kumpulan responden yang terdiri daripada penghuni tetap bangunan iaitu 
penyewa-penyewa ruang pejabat bangunan Menara Ansar. Penyewa-penyewa ini 
terdiri daripada kakitangan jabatan dan agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan 
badan-badan berkanun. Ini bertujuan untuk mendapatkan jawapan berasaskan 
pengalaman dan pengetahuan mereka yang terlibat. Analisis kemudiannya akan 







1.5 Kepentingan Kajian 
 
 Kajian yang dilaksanakan ini diharap dapat menyumbang dan memberi 
manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan proses merekabentuk 





1.5.1 Pengetahuan Ilmiah 
 
 Penulis berharap agar kajian yang dilaksanakan ini dapat melengkapkan 
kajian-kajian terdahulu berkaitan kebakaran. Hingga kini, bahan-bahan rujukan yang 
boleh diperolehi di Malaysia hanya berkisar pada sistem pencegahan kebakaran 
fizikal seperti sistem pencegahan aktif dan pasif. Sebagai contohnya seperti Sistem 
“Sprinkler”, Pengesan Asap, Sistem Salur Pancur Basah dan alat-alat pemadam api. 
Masih belum ada ataupun kekurangan rujukan yang memberi fokus kepada sikap 
dan tindak balas manusia terutamanya penghuni bangunan dalam menangani situasi 




1.5.2 Pengurus Fasiliti 
 
Adalah diharapkan kajian ini dapat memberikan satu lagi pendekatan yang 
terbaik bagi membentuk pelan pengurusan kebakaran bangunan tinggi. Kajian yang 
akan dilaksanakan ini akan bertindak sebagai sumber lengkap berkaitan aspek 
pengurusan kebakaran bangunan tinggi yang boleh disesuaikan dan digunapakai 
oleh pengurusan fasiliti mana-mana organisasi. Ini akan dapat memberikan 
pemahaman yang jitu kepada pengurusan fasilti sesebuah organisasi terhadap sistem 
pencegahan kebakaran yang memenuhi karakter penghuni bangunan. Seterusnya, ia 





1.5.3 Pemilik Bangunan Tinggi 
 
Aset dan harta tanah merupakan satu pelaburan yang besar dan sumber utama 
bagi sesebuah organisasi.  Bangunan tinggi khususnya yang dilengkapi dengan 
kepelbagaian perkhidmatan bangunan merupakan satu contoh pelaburan yang besar 
bagi sesebuah organisasi. Perkara ini tidak boleh diambil ringan kerana setiap 
pemilik bangunan bertanggungjawab terhadap keselamatan di kalangan penghuni 
bangunan. Oleh itu, tahap kesedaran terhadap keselamatan kebakaran di kalangan 
penghuni adalah penting. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan memberikan 
senario komprehensif  ke arah galakan kesedaran kebakaran di sesebuah organisasi. 
Dengan adanya tahap kesedaran yang tinggi terhadap kebakaran, pihak pemilik 
bangunan dan pengurusan fasiliti dapat membuat persediaan sebenar bagi pelan 
pengurusan pencegahan kebakaran. Sebagai contohnya, pihak pemilik bangunan 
dapat memahami jenis-jenis latihan dan kursus yang perlu diadakan dari semasa ke 
semasa untuk penghuni bangunan. Dengan itu, sejumlah peruntukan belanjawan 
bagi menyokong usaha ini dianggap sebagai keperluan penting dan bukannya beban 
kepada pemilik bangunan.  
 
Maka, diharapkan kajian ini kelak dapat membantu pihak pengurusan Menara 
Ansar untuk merangka dan merancang kerja-kerja perlaksanaan pelan pengurusan 
kebakaran serta sistem operasinya. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu 
pihak pengurusan bangunan dalam memberikan keperluan sebenar pengguna yang 




1.6 Metodologi Kajian 
 
Melalui rangka metodologi kajian yang disediakan, kajian ini terbahagi 









Fasa Pertama : Kajian Literatur atau Teoretikal 
 
 Fasa pertama merangkumi penerangan mengenai kaedah kajian, menentukan 
topik kajian secara spesifik dan pemilihan sampel kajian yang sesuai akan 
diterangkan secara terperinci. Kajian literatur ditulis dalam dua bahagian iaitu 
pertama menerangkan konsep pengurusan kebakaran di Malaysia dari aspek statistik 
kebakaran, peruntukan peundangan berdasarkan akta dan peraturan yang ditetapkan 
dan kedua konsep pendekatan teori sikap dan tindakbalas manusia semasa situasi 
kebakaran dengan menggunakan contoh-contoh kajian yang terdahulu dijalankan di 
luar negara. Tumpuan akan dilakukan kepada pemahaman dan kaitan antara kedua-
dua bahagian tersebut. Kajian yang dilakukan diperoleh daripada sumber-sumber 
bahan bercetak seperti buku-buku, jurnal, majalah dan artikel yang berkaitan. Data-
data dan bahan-bahan ini banyak di guna pakai dalam gambaran awal kajian dan 




Fasa Kedua: Pengumpulan Data 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini dirasakan dapat 
membantu mencapai objektif  kajian yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, 
metodologi kajian ini akan dihuraikan secara terperinci di dalam bab lima. Huraian 
ringkas dalam bahagian ini sekadar gambaran awal tentang metode pengumpulan 
data yang di guna pakai dalam pencapaian objektif kajian ini. 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpul data-data 
adalah terdiri daripada kajian literatur, data arkib, kajian soal selidik dan kajian kes. 
 
a) Kajian Literatur dan Data Arkib: Melibatkan pencarian maklumat dalam 
bentuk fakta atau teori daripada jurnal-jurnal, buku-buku rujukan atau kajian-
kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Data arkib telah diperoleh 
daripada kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan kajian 
yang pernah dilakukan ke atas sikap manusia dalam situasi kebakaran di 
bangunan awam di negara lain. 
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b) Kajian Kes: Penting dalam memberi penerangan tentang teori. Kajian kes 
digunakan untuk meninjau atau deskriptif kajian kes dalam bentuk pelbagai 
kajian berdasarkan reka bentuk pereplikaan (Yin, 1993 di dalam Nadila 
2006).  
 
Kajian Temu bual: Dijalankan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pelan 
pengurusan kebakaran dan sistem operasinya. Temubual secara lisan akan 
dilakukan oleh penulis dengan pihak pengurusan bangunan yang terlibat 
dalam pelan pengurusan kebakaran bangunan dalam kajian kes. 
 
c) Kajian Soal Selidik: Kaedah sebaran soal selidik digunakan untuk 
mendapatkan maklumat daripada maklum balas penghuni bangunan yang 
dikenali sebagai responden. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling 
sesuai untuk mendapatkan sumber data dan maklumat yang maksimum bagi 
mengenalpasti tahap kefahaman dan tindakbalas penghuni bangunan dalam 
menangani situasi kebakaran. Sebagai sampel soal selidik, sejumlah 300 
borang soal selidik mewakili 60 % daripada jumlah populasi bangunan iaitu 




1.6.3 Fasa Ketiga : Analisis Data 
 
Metode kajian yang digunakan bagi menganalisis data-data yang telah 
dikumpulkan adalah melalui analisis berikut: 
 
a) Analisis Frekuensi 
 
Analisis frekuensi digunakan untuk menganalisis data-data daripada soal 
selidik. Analisis frekuensi berfungsi untuk mengenal pasti ulangan atau 
kekerapan sesuatu perkara yang berlaku di dalam taburan data (Ibrahim Atan 
Sipan, 2003 di dalam Nadila 2006). Kaedah analisis frekuensi ini merupakan 




Perisian komputer Statistical Package For Social Science (SPSS) untuk 
memudahkan tujuan analisis frekuensi. 
 
b) Analisis Kandungan (Content Analysis) 
 
Analisis kandungan digunakan untuk menganalisis jawapan soalan terbuka 
dalam borang soal selidik yang dijalankan. Analisis kandungan merupakan 
satu alat kajian yang digunakan untuk menentukan maksud sesuatu perkataan 
atau konsep dalam teks atau set sesuatu teks (Strauss, et.al, 1990 di dalam 
Nadila 2006). 
 
Secara ringkasnya, fasa-fasa metodologi kajian yang telah diterangkan di 






































Apakah faktor-faktor yang 
memberi impak kepada sikap dan 
tindakbalas penghuni bangunan  
semasa kebakaran sehingga boleh 
menyebabkan kegagalan untuk 
respon dengan cepat? 
Latarbelakang pengurusan 
kebakaran di Malaysia dari 
aspek; peruntukan 
perundangan, dan statistik 
kebakaran, kehilangan jiwa & 
punca-puncanya 
Apakah kriteria-kriteria yang 
perlu untuk mendapatkan pelan 
pengurusan kebakaran dan sistem 






berdasarkan sikap & 
tindakbalas manusia 
dalam hadapi kebakaran
Pengenalan kepada kajian sikap 
dan tindakbalas manusia semasa 
kebakaran,  pendekatan 
psikologi saintifik, faktor yang  
beri kesan kepada tindakbalas 
manusia dalam situasi kebakaran





Kajian soal selidik = Analisis 
Frekuensi 
Kajian Literatur 
Kajian soal selidik = Analisis 







ANALISIS DATA   
 
    
 Analisis sikap & tindakbalas penghuni bangunan semasa kebakaran. 

















1.7 Susun Atur Bab 
  
Susun atur bab mengandungi ringkasan pembahagian bab yang menerangkan 
secara ringkas kandungan perbincangan bagi setiap bab. Huraian ringkas ini 





1.7.1 Bab 1: Pendahuluan 
 
 Bab 1 merupakan pengenalan kepada kajian yang dijalankan yang 
merangkumi senario umum berkenaan sikap dan tindakbalas manusia terhadap 
kebakaran, pernyataan masalah dimana pihak pengurusan fasiliti dan pemilik 
bangunan tidak mempunyai satu sumber rujukan yang lengkap dalam praktis 
pengurusan kebakaran di bangunan masing-masing berkaitan isu ini. Gambaran awal 
berkaitan kajian kes juga dibincangkan dalam bab ini. Justeru itu, beberapa soalan 





1.7.2 Bab 2: Pengurusan Kebakaran Di Malaysia Dan Pendekatan Konsep 
Sikap Serta Tindakbalas Manusia Semasa Kebakaran 
 
Bab 2 akan menyentuh aspek-aspek teoretikal berkenaan dengan Pengurusan 
Kebakaran di Malaysia yang terdiri daripada konsep, peruntukan perundangan, data-
data statistik kebakaran.  Aspek-aspek lain yang akan diterangkan di dalam bab ini 
adalah pendekatan kajian sikap dan tindakbalas manusia semasa kebakaran. 
Pendekatan yang cuba dikaji adalah berdasarkan psikologi saintifik dengan 
menggunakan teori model, faktor-faktor yang boleh mempengaruhi sikap manusia 
dan hasil kajian-kajian yang telah dijalankan diluar negara dan langkah-langkah 
dalam mempertingkatkan sistem pengurusan kebakaran sedia ada dengan 
menghubungkait faktor sikap manusia. 
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1.7.3 Bab 3: Kajian Kes: Bangunan Menara Ansar  
 
Bab ini merangkumi maklumat umum tentang Menara Ansar  yang telah 
dipilih sebagai kes kajian. Fokus ditumpukan untuk badan pengurusan yang terlibat 
dengan pengurusan kebakaran bangunan iaitu Damansara Assets Sdn Bhd dari aspek 
struktur organisasi, fungsi dan praktis keselamatan yang diamalkan oleh organisasi 
berkenaan. Prosedur latihan keselamatan kebakaran yang dilaksanakan akan diteliti 




1.7.4 Bab 4: Metodologi Kajian 
. 
Bab 4 merupakan bahagian yang penting bagi menjelaskan secara terperinci 
metodologi kajian yang digunakan serta kaedah-kaedah pengumpulan data di 
lapangan. Ia merangkumi penerangan yang lebih jelas berkaitan dengan kajian 




1.7.5 Bab 5: Analisis dan Penemuan Kajian 
 
 Bab 5 merupakan inti pati keseluruhan kajian, di mana analisis penuh 
penyelidikan ini dibincangkan secara lebih terperinci. Semua matlamat yang 
diperoleh semasa di lapangan seperti maklum balas daripada kajian temu bual dan 
data-data terkumpul daripada kajian soal selidik akan dianalisis sepenuhnya dalam 
bab ini. Semua hasil analisis akan digunakan untuk mencapai objektif terakhir kajian 











1.7.6 Bab 6: Kesimpulan dan Cadangan 
 
 Bab 6 merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan ini. Bab ini 
merumuskan hasil kajian serta mengemukakan cadangan yang sesuai bagi 






Secara keseluruhannya, bab ini memberikan satu panduan kasar kepada 
corak perjalanan kajian secara menyeluruh. Kajian penyelidikan akan digerakkan ke 
arah pencapaian objektif kajian dengan menggunakan rangka yang telah dinyatakan 
dan dibincangkan dalam bab ini. 
 
 
 
 
